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ABSTRAK
KUKUH HADI PRAYITNO. Sistem Pakar Pertolongan Pertama Pada Bayi Di
Bawah Satu Tahun Menggunakan Metode Certainty Factor. Skripsi. Yogyakarta.
Fakultas Teknik Universitas PGRI Yogyakarta, Januari 2016.
Tujuan penelitian ini yaitu untuk merancang suatu aplikasi sistem pakar
pertolongan pertama pada bayi di bawah satu tahun menggunakan metode
certainty factor dan menguji kehandalan sistem pakar pertolongan pertama pada
bayi di bawah satu tahun menggunakan metode certainty factor.
Obyek penelitian ini adalah pertolongan pertama pada pada anak usia di
bawah satu tahun. Data yang didapat dengan cara mewawancarai Sodari
Mahanani Ajeng yang berprofesi sebagai bidan yang memahami gejala-gejala
penyakit bayi di bawah usia 1 tahun.
Berdasarkan hasil pengujian, sistem yang dibuat dapat membantu orang
tua memperoleh informasi yang tepat dan cepat dalam pengananan pertolongan
pertama bagi anak usia di bawah satu tahun. Aplikasi ini juga dapat disimulasikan
untuk mempelajari bagaimana penyebab dan penanganan pertolongan pertama
bagi anak di bawah dua tahun





A. Latar Belakang Masalah
Keadaan darurat adalah kejadian yang tidak diharapkan dan memerlukan
respon yang sesegera mungkin dan benar. Orang tua harus bertanggung jawab
memberikan pertolongan pertama jika keadaan darurat tersebut terjadi pada anak-
anaknya, termasuk jika memiliki bayi. Orang tua harus mempunyai bekal yang
cukup agar mampu memberikan pertolongan yang dini dan efektif ketika situasi
memerlukannya.
Pemberian pertolongan pertama dalam keadaan darurat bisa sangat
sederhana tetapi juga bisa menimbulkan stress, kadang-kadang sangat tidak
menyenangkan, dan bahkan bisa berbahaya. Sangatlah penting bagi oang tua
untuk bisa mengendalikan perasaan dan menghindari kecenderungan untuk
tergesa-gesa yang dapat mengakibatkan bahaya tambahan kepada bayi yang
mengalami sakit atau cedera. Sayangnya, belum semua orang tua memiliki
pengetahuan dan pengalaman yang cukup dalam menangani kondisi darurat pada
bayi . Informasi-informasi tentang pertolongan pertama untuk bayi dalam bentuk
buku telah banyak beredar di media maupun di internet dalam bentuk artikel-
artikel namun sistematika penulisannya umumnya masih bersifat parsial atau tidak
komprehensif, sehingga tidak dengan cepat dapat dipelajari dan informasinya
kurang lengkap. Dalam kondisi darurat dan kurangnya pengetahuan orangtua
tentang pertolongan pertama pada bayi, terkadang memaksa orang tua untuk
langsung membawa bayinya ke tenaga medis untuk dilakukan tindakan. Padahal
2dalam kondisi tertentu perlu dilakukan tindakan sesegera mungkin. Kadang
kondisi darurat diperparah dengan situasi antri pada tempat-temapat perawatan
medis, sehingga bayi tidak langsung dapat ditangani.
Sistem pakar adalah sebuah perangkat lunak komputer yang memiliki
basis pengetahuan dengan menggunakan penalaran menyerupai seorang pakar
dalam memecahkan suatu masalah yang sedang di hadapi. Sistem pakar
merupakan sebuah teknik dalam menangkap dan memadukan pengetahuan. Kajian
pokok dalam sistem pakar adalah bagaimana mentransfer pengetahuan yang
dimiliki oleh seorang pakar ke dalam komputer, dan bagaimana membuat
keputusan atau mengambil kesimpulan berdasarkan pengetahuan itu. Sistem pakar
bidang kedokteran dapat dibangun berdasarkan diagnosa secara dini pada kondisi
kesehatan pasien, dan menganalisis gejala-yang diderita kemudian memberi
anjuran kepada pasien.Seorang dokter seringkali menganalisi informasi yang ada
dengan ungkapan seperti mungkin, kemungkinan besar, hampir pasti. Untuk
mengakomodasi hal tersebut dalam sistem pakar dikenal metode Certainty Factor
guna menggambarkan tingkat keyakinan pakar terhadap masalah yang dihadapi.
Pengembangan sistem pakar pertolongan pertama pada bayi dapat menjadi
solusi dari berbagai kendala yang ada. Sistem pakar dapat memberikan informasi
secara komprehenbsif dan meberikan kemudahan dalam mengambil keputusan
untuk dilakukan tindakan selanjutnya. Dengan aturan dan penerapan yang sesuai
dengan kebutuhan pengguna, sistem tersebut secara tidak langsung memberikan
kemudahan pada ahli/pakar untuk memberikan tindakan yang akan dilakukan
sehingga mempermudah dalam mengambil keputusan.
3Berdasakan uraian diatas, penerapan perkembangan teknologi informasi
belum dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk meningkatkan
kinerja pakar/ahli diperlukan sebuah “SISTEM PAKAR PERTOLONGAN
PERTAMA PADA BAYI DI BAWAH SATU TAHUN MENGGUNAKAN
METODE CERTAINTY FACTOR”.
B. Identifikasi Masalah
Dari uraian di atas, dapat diidentifikasikan permasalahan sebagai berikut.
1) Perkembangan teknologi informasi belum diterapkan untuk melakukan
tindakan pertolongan pertama pada bayi.
2) Para ahli/pakar masih menangani permasalahan pada bayi dengan cara umum
yaitu memberikan antrian sesuai dengan nomor urut .
C. Rumusan Masalah
Dari identifikasi masalah tersebut, penulis merumuskan permasalahan
sebagai berikut.
1) Bagaimana membuat sistem pakar yang dapat digunakan untuk melakukan
tindakan yang cepat dan efisien untuk menangani bayi?
2) Bagaimana kehandalan sistem pakar yang dibangun baik dari sisi fungsinya
maupun dari sisi interaksinya?
D. Batasan Masalah
Batasan masalah pada penelitian ini, sebagai berikut:
1) Sistem pakar pertolongan pertama pada bayi hanya dilakukan untuk bayi
dibawah satu tahun.
42) Sistem pakar ini menggunakan metode Certainty Factor yang berfungsi untuk
membuaktikan kebenaran suatu fakta menggunakan metric.
3) Sistem yang akan dibuat, dirancang menggunakan bahasa pemrograman
Visual Basic 6.0 dan Microsoft Access.
4) Sistem berkemampuan untuk menginputkan data-data yang diperlukan oleh
pengguna untuk melakukan konsultasi.
5) Sistem memiliki dua level user, yaitu pakar dan publik.
E. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian dari penulisan skripsi ini adalah:
1. Merancang suatu aplikasi Sistem Pakar Pertolongan Pertama Pada Bayi Di
Bawah Satu Tahun Menggunakan Metode Certainty Factor.
2. Menguji kehandalan Sistem Pakar Pertolongan Pertama Pada Bayi Di Bawah
Satu Tahun Menggunakan Metode Certainty Factor.
F. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Bagi Penulis
Adapun manfaat bagi penulis adalah sebagai berikut:
a. Untuk mengembangkan ilmu yang diperoleh penulis pada bangku
perkuliahan.
b. Memperoleh pengalaman dibidang penelitian dan pengembangan penelitian.
c. Memperdalam pengetahuan dibidang perancangan sistem, khususnya sistem
pakar.
5Manfaat Bagi Masyarakat/Pengguna
Aplikasi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat atau
pengguna, baik orang tua yang memiki anak atau siapa saja yang ingin
mempelajari masalah pertolongan pertama bagi anak usia di bawah satu tahun.
Adapun manfaat yang diharapkan dari aplikasi ini adalah:
a. Membantu orang tua, memperoleh informasi yang tepat dan cepat dalam
pengananan pertolongan pertama bagi anak usia di bawah satu tahun.
b. Aplikasi dapat disimulasikan untuk mempelajari bagaimana penyebab dan
penanganan pertolongan pertama bagi anak di bawah dua tahun.
Manfaat Bagi Universitas
Adapun manfaat penelitian ini bagi universitas sebagai berikut.
a. Laporan hasil penelitian dapat menjadi tambahan koleksi perpustakaan
Universitas PGRI Yogyakarta sebagai sosialisasi dan publikasi hasil
penelitian.
b. Penelitian ini sebagai salah satu pelaksanaan Tri Dharma dibidang
pengembangan penelitian.
G. Sistematika Penulisan Laporan
Penulisan laporan penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai
berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah,
rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat
6penelitian, metode penelitian, jadwal penelitian, sistematika
penulisan skripsi.
BAB II KAJIAN PUSTAKA
Berisi tentang tinjauan pustaka dan beberapa teori yang mendasari
penulisan skripsi ini.
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
Bab ini membahas tentang metodologi penelitian yang telah
dilakukan oleh penulis dengan permasalahan yang diangkat.
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN
Berisi implimentasi sistem dan pembahasan yang berkaitan dengan
rancang bangun media pembelajaran aplikasi komputer.
BAB V PENUTUP
Menyampaikan kesimpulan (jawaban dari rumusan masalah yang
terdapat di Bab I) dan yang sudah dibahas pada bab III dan bab IV,
saran penggunaan dan pengembangan terhadap objek penelitian
yang dibuat agar dapat dan bermanfaat.
H. Jadwal Penelitian
Penelitian ini akan dilakukan sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah
dibuat dalam bentuk matrik kerja penelitian sebagai acuan kerja bagi peneliti:




1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Pengumpulan Data
2 Analisis Kebutuahan Datadan Informasi
3 Desain Sistem
4 Implementasi Sistem
5 Uji Coba
6 Dokumentasi (LaporanSkripsi)
